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کاهش موارد بستری بیمارستانی در نتیجه عود بیماری نارسایی قلبی ریوی هدف اصلی در فرایند موثر  مقدمه و هدف:
مدیریت بیماری محسوب می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان سطح فعالیت فیزیکی در این گروه از بیماران 
 ت.ز فوق تخصصی سرپایی ریه شهر قزوین بوده اسو تاثیر آن بر وضعیت عود بیماری در مبتلایان مراجعه کننده به مرک
نفر از مبتلایان به بیماری نارسایی قلبی ریوی  051مطالعه حاضر از نوه آینده نگر بوده است که در بین  روش اجرا:
شهر قزوین انجام شد. در شروع مطالعه، افراد مورد پژوهش از حیث وضعیت کارکرد ریه مورد بررسی قرار گرفتند و به 
ت یکسال پیگیری شدند تا شاخص های مربوط به وضعیت بالینی آنها در این بازه زمانی مورد رسیدگی قرار گیرد. به مد
، از آزمون های آماری کای GOLDمنظور مقایسه سطح فعالیت فیزیکی بیماران در گروه های مختلف از حیث شاخص 
اسخ ند متغیره برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر پاسکور و فیشر استفاده گردید. به علاوه از آزمون رگرسیون چ
 در پژوهش استفاده شد.
برابر سایرین احتمال بستری بیمارستانی داشته  12.0نتایج مطالعه نشان داد که افراد با وضعیت وخیم بیماری  یافته ها:
برابر بیماران غیر  3ار مشغول هستند اند، بعلاوه احتنال بستری شدن در بین افرادی که در حال حاضر به مصرف سیگ
یک سال قبل از شرکت در مطالعه نیز عامل موثر  COPDسیگاری بوده است. سابقه بستری بیمارستانی به سبب بیماری 
احتمال بستری بیمارستانی در طول یکسال پیگیری را افزایش می داد. در مدل رگرسیون چند متغیره،  %0.دیگری بود که 
داد که بیماران با سطح فعالیت فیزیکی متوسط احتمال کمتری برای بستری بیمارستانی نسبت به بیماران  یافته ها نشان
 با سطح فعالیت فیزیکی خیلی محدود داشته اند.
، پیشنهاد می شود که بیماران COPDبه منظور کاهش خطر بستری بیمارستانی در میان بیماران مبتلا به نتیجه گیری: 
 عالیت فیزیکی را در برنامه مراقبتی خود داشته باشند.حد متعادلی از ف
 فعالیت فیزیکی، مبتلایان به نارسایی قلبی ریوی، بستری بیمارستانی، عود بیماری. واژگان کلیدی:
